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Virgo VSR1 (29 Aug 2007)(4.0 Mpc)
Virgo Design (13 Mpc)
V+ Current mirrors; no Eddy c. (15.2 Mpc)
V+ Steel Wires; new mirrors(21.5 Mpc)
V+ With Mono. Susp.(49 Mpc)
Enhanced LIGO (29.5 Mpc)

